














































 高年層ペア 若年層ペア 














0003       用件確認（Ｂ） 
0004-0010  現状の提示と事情説明の要求（Ａ） 
0011-0013  細部の確認（Ｂ）と情報付加（Ａ） 
0013-0021  違約への気づきと困惑の表明（Ｂ） 
0022-0052  補足情報（不都合）の提示（Ａ） 
 0022-0039  補足情報（不都合）の提示（Ａ） 
 0040      リカバー行動の要請（Ａ） 
 0041-0051  細部の確認（Ｂ）と情報付加（Ａ） 
 0052      補足情報（不都合）の提示（Ａ） 
0053       謝罪（Ｂ） 
0002      現状の提示と事情説明の要求（Ａ） 
0003-0010  言い訳（Ｂ） 
 0003-0004  遅刻の理由 
 0005-0010  到着見込み 
0010-0015  リカバー情報（到着見込み）の要求
（Ａ）と提示（Ｂ） 
0016-0018  非難（Ａ） 













0059-0067  状況修復のための調整（Ａ・Ｂ） 
 0059-0062  リカバー情報（到着見込）の提示（Ｂ） 
 0063-0064  フォローの要請（Ｂ）と了承（Ａ） 
 0064-0067  念押しと了承（Ａ・Ｂ） 
0064-0073  念押し（Ａ）と了承（Ｂ）の反復 
0020-0021  フォローの請負（Ａ） 
0022-0023  リカバー行動の要請（Ａ）と了承
（Ｂ） 
0023-0024  謝罪（Ｂ） 
0024-0027  念押し（Ａ）と了承（Ｂ）の反復 
 
終了部 ――― 0028-0029  再会の予告 
 















































状況説明 状況提示 状況提示 






































0004: 今日のさ、駒大ー陸上の、0006: 会議が、もう始まっちゃってんだけども《状況提示》。 







































































































































0001 Ｂ もしもーし。 注目要求 
0002-1 Ａ あ、 注目表示 
0002-2 Ａ Ａ（名）でー／／す。 陳述・表出 





















0004 Ａ 今日のさ、駒大ー陸上の、 陳述・表出（1/2） 
0005 Ｂ うん。 注目表示 
0006 Ａ 会議が、もう始まっちゃってんだけども。 陳述・表出（2/2） 
《状況提示》 0007 Ｂ うん。 注目表示 
0008 Ａ もう 30分＊＊、 陳述・表出 
《状況提示》 0009 Ｂ ／／え。 注目表示 












0011-1 Ｂ ん、今日何時からだったっけ。 情報要求 
0011-2 Ｂ 俺、 陳述・表出（未完） 
0012 Ａ ６時。 陳述・表出 















0013-2 Ｂ もう／／６時過ぎてんな。 注目表示 
0014 Ａ うん。 注目表示 
0015-1 Ｂ まいったなー。 陳述・表出 
0015-2 Ｂ 俺、ちょっとさ、 陳述・表出（未完） 
0016 Ａ もう、 陳述・表出（1/2） 
0017 Ｂ 今、ん、あ、もう始まってんのかよ。 情報要求 
0018-1 Ａ 始まってる、 陳述・表出（2/2） 
《補足情報の提示》 0018-2 Ａ ／／はじま、もうねー、えー、 陳述・表出（未完） 
0019-1 Ｂ あらららら。 注目表示 
0019-2 Ｂ うん。 注目表示 
0020 Ａ 開式の言葉が／／終わったし。 陳述・表出 



























0022 Ａ で、今日ね、 陳述・表出（1/3） 
0023 Ｂ ／／うん。 注目表示 
0024 Ａ 隣にね、 陳述・表出（2/3） 
0025 Ｂ うん。 注目表示 
0026 Ａ Ｚさんって／／人、 陳述・表出（3/3未完）
《具体的な不都合の
提示》、情報要求（1/2） 
0027 Ｂ うん。 注目表示 
0028 Ａ わかる↑。 情報要求（2/2） 
《補足情報の確認》 
0029-1 Ｂ 知らない。知らないな。 陳述・表出 
0029-2 Ｂ 誰、Ｚさんって。 情報要求 
0030 Ａ 声かけられたんだ／／けど。 陳述・表出《具体的
な不都合の提示》 
0031 Ｂ うん。 注目表示 
0032 Ａ まちがえてね。 陳述・表出《具体的
な不都合の提示》 
0033 Ｂ うん。 注目表示 
0034 Ａ 駒高の生徒さんだった／／人みたい。 陳述・表出 
0035-1 Ｂ へー、 注目表示 
0035-2 Ｂ 知らないな。 陳述・表出 
0035-3 Ｂ ん、えっ、 注目表示 
0035-4 Ｂ それ、誰、／／何歳ぐらいの人。 情報要求 
0036 Ａ そ、その人がね、 陳述・表出（1/3） 
0037 Ｂ うん。 注目表示 
0038 Ａ どうしても会いたいってゆうんで、 陳述・表出（2/3）《具
体的な不都合の提























0041-1 Ｂ あ、ほんと。 注目表示 
0041-2 Ｂ おー、なに、駒大高の↑。 情報要求 
0041-3 Ｂ なん、いくつぐらいの人だい。 情報要求 
0042 Ａ んーとね、年がね、 陳述・表出（未完） 
0043 Ｂ うん。 注目表示 
0044 Ａ 56歳って／／聞いた。 陳述・表出 
0045-1 Ｂ 56か。 注目表示 
20 
0045-2 Ｂ 56／／ってゆうと、 情報要求（1/2） 
0046 Ａ うん。 注目表示 




0047-3 Ｂ へー、どんな人。 情報要求 
0047-4 Ｂ なんか仕事やってた。 情報要求 
0048 Ａ えっとね、 注目表示 
0049 Ｂ うん。 注目表示 
0050 Ａ うーんと、細面の人なんだ／／けどもね。 陳述・表出 


















0053-1 Ｂ ／／あ、ほんと。 注目表示 
0053-2 Ｂ うわ、 注目表示 














0054 Ａ だから早く来て／／くれると、 陳述・表出（未完） 
0055 Ｂ うん。 注目表示 
0056 Ａ 嬉しいんだけど／／もねー。こ、 陳述・表出〈行動の
促し〉《希望の表明》 
0057-1 Ｂ あ、 注目表示 
0057-2 Ｂ わかったわかったわかった。わかった。 陳述・表出 
0057-3 Ｂ うん。 注目表示 
0058 Ａ 大丈夫↑。 情報要求〈行動の促
し〉《意向の確認》 



























0059-2 Ｂ これからすぐ、さー、支度して行くけどさー。 陳述・表出 
0059-3 Ｂ ／／タクシー、うまく、ん、タクシ、 陳述・表出（未完） 
0060-1 Ａ あーそう。 注目表示 
0060-2 Ａ 何分ぐらいかかり／／そう。 情報要求《リカバー
情報の要求》 
0061-1 Ｂ うーん、タクシーうまく止めればいいんだけど、 陳述・表出 
0061-2 Ｂ うーん、駅までやっぱり 10分、20分、まあ、25分
くらいかかるかもしんないなー。 
陳述・表出 














0063-1 Ｂ ちょっと待た、待たせといてよ。 行為要求 
0063-2 Ｂ うん。 注目表示 
0063-3 Ｂ 必ず行く／／から。 陳述・表出 







0064-2 Ａ じゃあ７時頃までには／／来られそうですね。 情報要求〈行動の促
し〉《約束履行の念押
し》 
0065-1 Ｂ うん、 注目表示 
0065-2 Ｂ 行く行く行く行く行く。 陳述・表出 
0065-3 Ｂ うん、 注目表示 
0065-4 Ｂ 行く行く行く／／行く。 陳述・表出 
0066 Ａ はい、わかり／／ました。 注目表示 
0067-1 Ｂ よろしく言っと／／いてー。 行為要求 











0068 Ａ じゃ、待ってるので。 陳述・表出〈行動の
促し〉《期待表明》 
0069-1 Ｂ はーい。 注目表示 
0069-2 Ｂ ／／よろしくお願いしまーす。 関係づくり，儀礼 
0070-1 Ａ はい、 注目表示 
0070-2 Ａ ぜひ、 行為要求（1/2） 
0070-3 Ａ はい、はい。 注目表示 
0070-4 Ａ ／／来てください。 行為要求（2/2）〈行動
の促し〉《依頼》 
0071 Ｂ はいはい。 注目表示 
0072 Ａ お願いいたし／／まーす。 関係づくり，儀礼〈行
動の促し〉《丁寧な定
型表現による念押









0001 Ｂ はい、もしもし。 注目表示 
































0003-1 Ｂ いや、 注目表示 
0003-2 Ｂ ちょっと、寝坊しちゃってさ。 陳述・表出 







0005 Ｂ 30分ぐらい、／／たぶん、ちょっと、 陳述・表出（1/3） 
0006 Ａ うん。 注目表示 
0007 Ｂ いや、さんじ、い、んー、たぶん 40分とか、 陳述・表出（2/3） 
0008 Ａ ん。 注目表示 
0009 Ｂ ちょっと遅れちゃうかもしんない。 陳述・表出（3/3） 





















0010-2 Ａ 今はさ、あの、もう支度できてんの。 情報要求《リカバー
情報の要求》 
0010-3 Ａ こっち向かって／／る↑。 情報要求《リカバー
情報の要求》 
0011-1 Ｂ あー、 注目表示 
0011-2 Ｂ もう向かってて、 陳述・表出（未完） 
0012 Ａ ／／うん。 注目表示 
0013 Ｂ 今電車ん中なんだけど／／さ。 陳述・表出 
0014-1 Ａ うん。 注目表示 
0014-2 Ａ じゃあ、えー、30分、／／40分ぐらい。 情報要求 
0015-1 Ｂ うん。 注目表示 
0015-2 Ｂ そうそうそう。 陳述・表出 
非
難  
0016 Ａ なに、きゅー、寝坊↑。 情報要求〈非難〉《理
由の問い詰め》 
0017 Ｂ 寝坊。 陳述・表出 















0018-2 Ａ 結構、先生も、結構怒ってるからさ。 陳述・表出《具体的
不都合の提示》 































0022-2 Ａ あのー、できるだけ、ほんと急いで／／来て。 行為要求〈行動の促
し〉《依頼》 
0023-1 Ｂ あー、 注目表示 
謝
罪  
0023-2 Ｂ 悪い。 関係づくり，儀礼 
0023-3 Ｂ ／／あー。 注目表示 











0024-2 Ａ じゃあ、こっちでなんとかやるから。 陳述・表出《不都合
への対処の提示》 
0024-3 Ａ あのー、そうゆう、ま、急いで来てください。 行為要求〈行動の促
し〉《丁寧な依頼》 
0024-4 Ａ よろしくお願いします。 関係づくり，儀礼〈行
動の促し〉《丁寧な定
型表現による依頼》 
0025-1 Ｂ はい、 注目表示 
0025-2 Ｂ ありがと。 関係づくり，儀礼 
0026-1 Ａ うん、 注目表示 
0026-2 Ａ じゃあ、こっちでやっとくね。 陳述・表出《不都合
への対処の提示》 








0028 Ａ じゃあ、またあとで。 関係づくり，儀礼〈行
動の促し〉《期待表
明》 
0029 Ｂ はい。 注目表示 
 
